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Fig.2 KEOブイ
(http://www.pmel.noaa.gov 
/keo/) 
Table 2 KEOブイの仕様（風速測定）
(htto://www.omel.noaa.aov/keo/, 
Cronin et al.(2006)) 
Location 144.6E 32.4N 
Period Jun. 2004‘Dec.2008 
Sensor type Sonic anemometer 
Measurement height 4m 
Resolution 0.1 mis 
Range Coverage 0-65m/s 
Accuracy ±0.135m/s or 3% 
No.of data 195989 
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Realistically Represent Wind Speed Distribution? 
衛星が観測する洋上風速は現実的な風速分布を
代表できるであろうか？ ｜ 
J. Applied Meteorology (Barthelmie and Pryor, 
Table 1 QuikSCATとSeaWindsの
仕様
Orbit 
Altitude 
Sun-synchronous 
803km 
・:I inclination 
:1 Local time 
:I Frequency 
:I Coverage 
98.616deg 
09h, 21 h(UT) 
13.4GHz(Ku band) 
90% of ice-free 
ocean everyday 
Fig.1 QuikSCAT搭載
SeaWindsの対象海域（背景
は2008年1月1日から3日ま
での平均風速、三角はKEO
ブイの位置を表す）
Spatial res. 25km 
Wind speed RMSE 2m/s(3～20m/s) 
(Equivalent Neutral Wind at 10m) 
Wind direction RMSE 20deg 
Period Jun.2004・Dec.2008
No.of scene 1159 
KEO wind speed dataset I 
(09h21 h, N=2723, samp-I 
ling time of SeaWinds) I 
ワイブルパラメータに基づく統計モデル
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Fig. 3ワイブル確率プロット（左：SeaWinds風速，N=1159,
右：KEO風速，N=195989)
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Fig.5 Comparison of wind speed statistical paramete尽 basedon 3 simulated datasets 
for (1) operational wind speed range (3<V<20}, (2) SeaWinds sampling time (09h, 21h 
(Uη） and (3) combination of (1) with (2) (left: s伺 le,shape and Weibul mean wind 
speed, right: Weibull energy density) 
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Fig.4風速ヒストグラムと重ね合わせたワイブル確率密度
関数（左：SeaWinds風速，右：KEO風速）
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Fig. Estimated Weibull mean wind speed(upper le代）and energy density (lower left) 
corr酪 pondingto the O問rationalrange of SeaWinds and SeaWinds sampling time (09h, 
21 h(UT) overlaid with upper and lo岬曹rbounds of 90% co『焔denceinterval indicated as 
red lin白 .Percent eror curves in Weibull mean wind speed (upper right) and energy 
density (lower勾ht)corresponding to 90% confidence interval and SeaWinds-derived 
Weibull mean wind speed and energy density are also indicated 
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結論
(1）比較した3つのデータセットのうちエネルギー密度を除いた
形状、尺度、ワイブル平均風速にはSeaWindsの持つ不確かさ
（運用上の推定風速範囲、上空通過時刻）の影響はほとんど見
られなかった。
(2) SeaWindsのシーン数に対応する90%信頼区間の上限と下
限はワイブル平均風速で±2.5%の誤差であり、エネルギー密度
では ±6.8%の誤差であった。
(3) SeaWindsから推定される5年間のワイブル平均風速とエネ
ルギー密度は推定値に対してそれぞれ－1.5%,-3.1%であり、
両者とも90%の信頼区間内に含まれた。
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